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INTRODUCTION
Le problème d*expansion démographique se révèle être 
une préocupation constante pour les Responsables 
gouvernementaux, vu qu’ il constitue un handicap majeur au 
développement socio-économique des pays. En ce qui concerne 
Haiti, les besoins de la population pèsent lourdement sur les 
ressources limitées et peu développées du pays. L ’examen de 
quelques indices économiques accuse une croissance certaine de 
la population.La paupérisation et la prolétarisation des 
masses urbaines et rurales se sont accentuées durant ces 
dernières années et ajouté à tout cela un climat de crise 
politique qui sévit depuis tantôt six (6)ou sans parvenir 
jusqu’ ici à une certaine stabilisation. De ce fait, il en 
découle des répersussions négatives à tous les niveaux de la 
vie nationale.
Sur la base des données disponibles,seront 
développés dans ce document, des points gravitant autour des 
causes et conséquences du processus de la croissance 
démographique t tant au niveau social qu’au niveau économique, 
sur le développement en Haiti.
I I  -  D IA G N O S T IC  D E  L A  S IT U A T IO N  D E M O G R A P H IQ U E  EN  H A I T I . -
Le dernier recensement de 198£ qui fait suite aux 
deux précédent s, en 1*occurence ceux réalisés en 1950 et 1971 
permet de juger de la situation évolutive de la croissance 
démographique en Haiti durant ces trente (3£) dernières 
années.
D ’une superficie de £7.700 km*, Haiti accusait en 
1950 une population chiffrée a 3.1 millions d ’habitants, à 4.3 
millions en 1971, à 5.1 millions en 19B£ et atteignait déjà 
en 1989 le chiffre de 5.7 mi lions. Cependant, d ’après le taux 
de croissance actuel / soit 1.4 pour cent, certaines prévisions 
laissent croire que la population pouurait compter 7 millions 
d’arnes en l’an £000 et 11 millions aux environs de £0£5.
t  m
L ’évolution de la population, c ’est-a-dire les 
changements intervenus tant dans son volurnme que dans sa 
structure par sexe et âge, dépend de l’ interaction de la 
fécondité, de la mortalité et de la migration.
II.1 - NIVEAU ET TENDANCE DE Lft FECONDITE.-
Face a l’exiguité de l’espace et à la limitation des 
ressources naturelles du pays, plusieurs courants de pensée 
voient dans l’accroissement démographique de ces trente deux 
<3£) dernières années le plus important facteur de sous—
développement dans le quel se débat actuellement Haiti. Ils en 
viennent même a préconiser* une politique de population basée 
essentiellement sur la limitation des naissances, vu que la 
natalité constitue l’un des principaux indicateurs de 
l’évolution démographique.
D’après le recensement de 1982, on enregistre au 
niveau du pays un taux brut de natalité de 3G pour mille, une 
descendance finale c ’est-à-dire le nombre moyen d ’enfants par 
femme au terme de la période fertile de 5.4 enfants et un taux 
global de fécondité général de 16£ pour mille. Cependant, des 
estimations plus ou moins recentes prévoient que le taux brut 
de natalité pourrait baisser à 30.9 pour mille en l’année 1995 
et oscillera entre £7 et £8.£ pour mille à la fin du siècle.
La population de moins de quinze (15) ans représente 
40 pour cent de la population totale. Cette forte proportion 
de population jeune est due à l’action conjuguée de deux 
facteurs; d ’une part la fécondité) maintenue pendant longtemps 
à des niveaux élevésjet d ’autre part une mortalité encore 
élevée bien que progressivement décroissante suite à certaines 
arnél iorat ions - mais encore peu suffisantes - des conditions 
sanitaires. L ’ incidence de cette amélioration se faisant 
surtout sentir dans les âges les plus jeunes.
Un tableau comparatif eu égard è  la tendance des 
variables: fécondité, mortalité et migration de deux (£) pays, 
notamment celui de la République Dominicaine et celui de 
Costa— Rica par rapport à celui d ’Haitiiillustre la situation
Costa-Rica par rapport a celui d ’Hait i y i 11ustre la situation 
négative des indicateurs démographiques d ’Haiti.
I I .  S -  NIVEAU ET TENDANCE DE LA MORTALITE.-
La mortalité n ’a pas pu être; jusqu’ ici; maitrisée de 
façon satisfaisante. Avec un taux brut de mortalité de 17 pour 
mille, une espérance de vie a la naissance d ’à peine 54 ans et 
un taux de mortalité de 114 pour mille, Haiti se signale parmi 
le groupe des pays de la Caraibe comme ayant un taux de 
mortalité le plus élevé. < Voir tableau des indicateurs 
démographiques).
Compte tenu de la structure de la mortalité et de 
celle de la population, près de la moitié de l’ensemble des
décès survenus dans le pays sont enregistrés parmi les 
enfants âges de < de 5 ans.
Les estimations de l’ Institut Haitien de 
Statistiques et d ’ Informâtique ( IHSI ), suite- a l’étude qui a
été réalisée a partir des données du recensement de 1971 et de
l’enquête démographique à passages répétés cU. 1971 — 1975y
maintiennent |e taux de mortalité juvénile a 180 pour mille et 
le taux de mortalité maternelle â 3 pour mille.
On ne peut nier les différences de mortalité, 
surtout infantile, qui existeíja l’échelle même du pays à 
1’ intérieur de groupes distincts. De ces différences peuvent 
être associées aux conditions précaires de vie de la
population. Car i 1 convient de souligner^ à cet égard, le 
décalage entre les milieux urbains et ruraux. Les zones 
urbaines de la province présentent des taux de mortalité 
inférieures aux zones rurales,soit 11.85 pour mille contre
15.8 pour mille. Cet écart se perçoit également entre 
l’agglomération de Port—au-Prince (la Capitale) et les villes 
de province^ avec un taux respectif de 7 pour mille et 9.15
pour mille.
Si le niveau élevé de mortalité se révèle être un 
bon indicateur de la faiblesse des conditions socio-
économiques d ’une région, d ’autres facteurs comme la famine,
l’épidémie peuvent aussi influencer â la hausse le niveau de 
mortalité. De même qu’un faible taux de mortalité ne signifie 
pas forcément un haut niveau de développement socio-
économique; on peut avancer que même en enregistrant une 
baisse rapide de la mortalité avec des programmes isolés 
d ’amélioration des conditions sanitaires, ceci n ’ impliquera 
pas pour autant une élévation des conditions socio-économiques 
de la population.
1 1 .3  -  NIVEAU ET TENDANCE DE LA M IGRATION.-
L ’une des caractéristiques les plus frappantes de la 
population haitienne est sa propension la se mouvoir. Au niveau
international, 1’émigration ne constitue pas un phénomène
nouveau. Des le debut du XXeme siecle, on a observe des
départs d ’haitiens vers Cuba ou la République Dominicaine. En 
principe Haiti) qui était un pays d ’accuei 1) est pratiquement 
devenu un pays de départ de migrants.
Avec un volume de £0 à £5 mille migrants par an, la
migration vers l’extérieur du pays a été jugée assez 
importante. Ces départs correspondraient à un taux net de 5%. 
pour la période 1971— 198£.
Il est difficile de déterminer avec précision le 
nombre de départs en raison de la très grande proportion de 
voyages clandestins. Actuellement, le problème des "BOAT 
PEOPLE" contitue un phénomène social dramatique en Haiti. Une 
enquête au début des années 70 disait que le solde migratoire 
net (Emigrants - Immigrants) entre 1971 et 1973 approchait 
déjà le chiffre de dix neuf mille (19.000) personnes par an et 
qu’en 1980 trente mille (30.000) haitiens seraient entrés 
i 1 légallement aux Etats-Unis. Si l’érnigration a contribué a 
faire baisser le taux d ’accroissement naturel d ’Haiti 19)4. â
1474., elle a, par contre privé, le pays d ’une partie dynamique
de son capital humain.
La prise en compte des structures économiques et 
sociales d ’Haiti, plus spécifiquement de ses régions agricoles, 
semble aggraver les conditions de vie du paysan et constitue 
la cause principale de la migration, tant interne qu’externe.La 
migration d ’origine rurale de ces dernières années n ’est que 
la conséquence d ’une crise agraire chronique rendue plus aiguë 
pour des raisons diverses. Quant aux déplacements vers la
capitale des urbains, on peut les imputer a 1’ incapacité des 
centres urbains, surtout de la Capitale, á offrir les
opportunités d’emploi correspondant ã 1’ importance de l’afflux 
annuel des personnes en âge de travailler. Mais conjointement, 
dans le voisinage d ’Haiti, avec des économies à niveaux 
différents, c ’est-â—dire supérieurs, et des milieux plus 
ouverts, se manifeste un ensemble d ’attractions auxquelles
succombent les masses rendues disponibles pour l’aventure et 
d ’un dépaysement plus ou moins définitif (boat people ) mais 
prometteur.
D ’une manière générale, les populations ont tendance
à s ’ installer dans les centres urbains où elles pensent être
/ /
assurées de trouver un minimum d ’équipement ou
d ’ infrastructures répondant plus ou moins à leurs aspirations. 
Dans le cas d ’Haiti par exemple, la migration vers Port-au~
Prince, qui constitue la plaque tournante, s’est accrue
démesurément au cours de ces dernières années. Actuel lenient, 
Port—au-Prince qui accusait en 1950 une population de 143.000 
habitants est peuplée de plus d ’un millions d ’âmes; alors que 
le Cap-Haitien,la deuxième ville du pays, neh compte que 60.000. 
Ce role attractif de la Capitale, son pouvoir 
concentraiisateur, tend â s ’affirmer de plus en plus (Voir en 
réference tableau : Densité de la population ). Vu le poids
considérable que la Capitale représente dans l’économie du 
pays, ces mouvements migratoires provoquent des déséquilibres 
(disparités régionales) de nature ã perturber le développement 
national tout entier.
I I I . -  DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE. -
Comme beaucoup de pays en voie de développement, 
l’économie haitienne est caractérisée par la prédominance de 
1’agriculture, un très faible niveau d ’ industrialisation et un 
secteur tertiaire très important. Il convient de souligner que 
le secteur agricole ne produit que 31.5% du PIB (IHSI,1982)
Le Produit Intérieur Brut du pays pour l’année 
1980/1981 a été évalué a 5.235 millions de gourdes et en 
1981/1982 a 5.166 millions de gourdes accusant ainsi un taux 
de croissance de moins <-) de 1.3% Par ailleurs, les 
estimations de 1982/1983 avaient fourni un chiffre de 5.137 
millions de gourdes, équivalant a moins <-) 0.6% de croissance.
Malgré cette légère décroissance, on peut présumer 
de la tendance régressive de l’activité économique dans sa 
globalité. L ’apport de chacun des secteurs, primaire, 
secondaire et tertiaire,est illustré dans le tableau qui suit:
En ce qui a trait aux Investissements en Haiti, le 
montant global s ’élevait à 941 millions de gourdes, il est 
passé à 877 millions en 1987, soit une croissance de moins <— ) 
6.8% Tandis qu’en 1982/1983 il était de 855 millions donc une 
décroissance de 2. 5% par rapport a l’année 1981/1982. A cet 
égard, l’ investissement per capita a été evalué à £43 gourdes
N. B : Ur» pourcentage de 71% de population
économiquement active (PEA) et 43% de population occupée.
La faiblesse des investissements, les problèmes de
ressources, la dépendance d ’Haiti face à l’aide externe ainsi 
que d ’autres facteurs, notamment les tensions politiques qui ne 
mettent pas en confiance les investisseurs et aussi le poids 
de la dette externe, contribuent à fragiliser davantage, â 
enliser l’économie haitienne, qui depuis quelques années n ’a
cessé de régresser, et qui offre aujourd’hui un tableau plutôt
sombre.
IV. INTER-RELATION CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET DEVELOPPEMENT.-
Il s’avère évident que le développement économique 
et la dynamique de population sont étroitement reliés; si l’on 
considère d ’une part que l’atteinte visée par le développement 
économique consiste à satisfaire les nécessités impérieuses de 
la population et aussi bien â améliorer ses conditions de vie. 
D ’autre part, la population joue un rôle fondamental dans le
processus de développement car, en tant que sujet, elle est
considérée comme facteur offrant sa force de travail, mais 
aussi comme consommateur, attendant des biens et services
produits par la société. Des études globales font ressortir
les impacts directs d ’ importance considérable que la dynamique 
de la population tient sur le milieu ambiant, la dotation des 
ressources, la production, la consommation d ’aliments, la
croissance économique etc.
IV.1 IMPACTS SOCIAUX
IMPACTS ECONOMIQUES RESULTANT DE LA CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE ET SES CONSEQUENCES S U R :
I V . 2 LA PRODUCTION.-
L ’expansion démographique 
observée en Haiti conduit a une 
pert urbat i on de
1*équi1ibre Populat ion/Ressources.
Ceci s ’explique par le fait que le rythme de la
croissance économique n ’a pas suivi celui de la
croissance de la population. Il est à noter que, de
manière générale, la croissance démographique
s ’accompagne toujours d ’une augmentation de la main
d ’oeuvre, entrainant de ce fait une croissance de la
main d ’oeuvre. Mais dans le cas d ’Haiti qui se
/
trouve dépourvue des facteurs de production tels 
que: capital, technologie etc... avec la croissance
de la population , on débouche plutôt sur un très 
grave déséquibre du marché du travail provoquant 
ainsi une baisse de la productivité et dégradation 
des conditions de vie de la population.
PIB TOTAL ET PIB SECTORIEL
1980/81 X 1981/82 X 1982/83 X
PIB total 5.235 100 5.166 100 5.137 100
Primaire 1.698 32.4 1.629 31.5 1.620 31.5
Secondaire 1.258 24.1 1.266 24.5 1.267 24.7
Tertiaire 2.279 43.5 2.271 44.0 2.250 43.8
SOURCE: IHSI - DEP
TAUX DE CROISSANCE DU PIB 1980 A 1983
- 1981/1982 1982/1983




Source: IHSI - DEP
IV.3 L ’EMPLOI.- La croissance de la population
a généré une surabondance de main 
d ’oeuvre qui exerce, comme nous
l’avons déjà dit, une pression sur le marché du 
travail. Le nombre de personnes constituant la rnain- 
d ’oeuvre était évalué à 1.7 millions de personnes en 
1971 et à £.3 millions en 198£, soit un taux de 
croissance annuel moyen de 1.68; alors que l’emploi, 
dans la même période, a cru au rythme assez lent de 
0.7% en moyenne. Cette distorsion flagrante entre 
l’offre et la main-d’oeuvre est un corollaire direct 
de la précarité des investissements et de la 
dégradation progressive du rendement agricole et
peut être considérée comme l’une des causes
fondamentales de la crise enregistrée sur le marché 
du travail ( chômage chronique, sous—emploi,
9
parasitisme économique etc...). Le revenu per capita, 
inférieur à mille cinq cent gourdes ( Gdes 1.500.— ) 
et d ’ailleurs très inégalement réparti entre les
I ^
agents économiques,ainsi que les taux extrêmement 
élevés de sous-utilisation de la force du travail 
portent plus de la moitié de la population ã vivre 
au dessous du seuil de la pauvreté.
IV.4 L’EQUILIBRE NUTRITIONNEL.— La population
haitienne se trouve confrontée a 
de sérieuses carences sur le 
plan nutritionnel. Pu niveau national, a peine 66 
pour cent des besoins en calories (2000 ratio 
minimum par jour) sont couverts par la diète 
journalière. La situation se révêle encore plus 
critique dans les zones rurales et sub-urbaines. On 
estime a 27 pour cent (X) la proportion d ’enfants 
atteints de malnutrition aux 2ème et 3ême degré, 
chiffre qui pourrait s ’élever â 50 pour cent <%) si 
l’on devait considérer les enfants souffrants de 
malnutrition au premier degré.
IV.5 L*EDUCATION.- On enregistre en Haiti une
demande de plus en plus forte 
sur le plan éducationnel. La 
poussée démographique pèse lourdement sur le système 
scolaire national, surtout au niveau de 
1’enseignement primaire et fondamental. Il est 
important de noter l’état d ’analphabétisme déclaré 
de près de 65S de la population, joint à une faible 
scolarité des personnes en âge de fréquenter
1’école.
Les problèmes de ressources,
liés a l’incapacité de l’Etat de développer ou de 
renforcer les infrastructures en vue d ’étendre les
services a tous les niveaux, demeure l’une des 
conséquences majeures de la pression démographique.
IV.6 LA SANTE. Si l’on se réfère aux données
precedentes, on constate que le 
taux de croissance démographique 
reste beaucoup trop élevé par rapport aux ressources 
économiques qui devraient offrir la possibilité 
d ’assurer des conditions de vie adéquates à la 
population. Le secteur Santé n ’échappe pas aux 
conséquences de cette rapide croissance. Car 
plusieurs indicateurs reflètent le tableau peu 
encourageant de la situation sanitaire en Haiti, 
situation qui rend la population vulnérable a la 
malad ie.
N.B.- ( 2 Médecins pour 10.000 habitants
C F : Ministère Santé Publique & Population, 1989 )
Normalement, l’aptitude d ’un pays â investir dans 
des programmes de Santé et de Développement Social 
demeure fonction de l’évolution de la situation 
économique, de même que la capacité des particuliers 
à assumer le coût de leurs propres services de santé' 
dépend de leur niveau de vie. Alors, on peut donc
ê f  f
déduire les incidences du développement économique 
limite d ’Haiti sur l’état de santé" de la population.
V . -  C O N C L U S IO N S  E T  R E C O M M A N D A T IO N S .-
Les principaux problèmes lies aux facteurs 
démographiques ont été abordés, il en resuite que le constat 
de l’accroissement démographique et les carences au niveau de 
la croissance économique entravent considérablement le
à 0
développement national et les perspectives d ’amélioration de 
conditions de vie des haitiens.
Malgré un certain fléchissement prévu 
d ’après certaines données projectives, la croissance non 
contrôlée de la population risque d ’entraîner des conséquences 
assez néfastes pour le développement de la communauté 
hait ienne.
Il serait souhaitable que l’Etat arrête des 
MESURES DE POLITIQUE FACE A L ’EXPANSION DEMOGRAPHIQUE en 
consentant des eff orts en vue de prioriser:
- Un programme visant à généraliser
l’enseignement primaire d ’ ici l’an £000
- d ’encourager une utilisation plus intense et
f
plus judicieuse des méthodes contraceptives
- de promouvoir le statut socio-economique de la 
femme (car le matriarcat prévaut en Haiti )
de porter l’accent sur certains programmes
afin de réduire la mortalité infantile et la mortalité 
juvénile
de soutenir une politique de création
d ’emplois
- d ’encourager les investissements (générateurs 
d ’emplois ) tant publics que privés
Il demeure entendu que l’élévation du niveau de 
vie de. la population dépend d ’une action delibére'e de l’Etat, 
de la volonté du pouvoir politique à mettre sur pied des plans 
de développement économique et social qui, de ce fait, 
parviendra à porter des changements significatifs aux
conditions de vie de la population, c ’est-â-dire les ramener a 
une dimension acceptable.
.J lo r ir lL l lÂ
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(Periodo/Period 1950-2025)
Cuadro 19a (continuación) /  Table 19a (continued)
Se x o  y  grupos 
de ed ad/
S e x  and age 
groups
Población /  Population
1980 1985 1990 1995 2000
A m bos sexo s/B o th  sexes
T o ta l 5 4 1 3  206 5  9 2 1 886 6 5 6 4  4 3 1 7  14 8  574 7 837 601
0 -4 8 13  10 3 8 7 17 0 0 943 455 1  0 14  5 1 2 10 6 9  944
5 -9 742 080 778 534 840 2 1 1 9 14  268 987663
10 -14 685 189 72 7 8 54 765 768 828 087 902 706
15 - 19 580 767 664 770 709 328 748 085 8 10  994
20-24 4 7 1  639 54 6 59 0 632 909 678 425 7 18  2 14
25-29 3 8 1 327 43964 9 5 16 4 0 3 602 566 648892
30-34 3 3 1  950 356  976 4 16  291 4 9 24 8 0 578 176
35-39 287024 3 1 3 5 3 7 339  434 398 027 4 7 3  3 17
4 0 4 4 24 9389 269 802 296 590 32 2  3 5 7 379 88 7
45-49 2 16  5 3 1 233  671 2S3 962 280 202 305 623
50-54 18 1  387 199  697 2 16  461 236  12 2 26 1 547
55-59 148  648 16 3  2 16 180 548 19 6  491 2 15  257
60-64 11 8 5 0 5 12 8  886 14 2  234 15 8  093 17 2 9 1 7
65-69 88 867 9 6665 105 830 1 1 7 5 0 8 13 14 6 7
70-74 59  066 6 6 2 2 1 72  6 15 80 12 6 89 707
75-79 34 579 38 180 43 259 4 7  949 5 3 5 0 1
80 y m is 2 3 15 4 25  938 2 9 1 3 2 3 3 2 7 6 3 7  789
llo m b re s/M a le s
T otal 2 6 5 S 3 14 2 904 8 10 3  192 432 3  5 1 1  2 18 3  852 878
0 -4 4 10  478 440 167 476 62! 5 1 2  787 5 4 1 13 3
5 -9 3728 8 6 3 9 1 125 422 36 1 459  934 497 269
10 -14 343 640 364 827 383 848 4 15  397 453 243
15 - 19 289 672 3 3 1  966 354 1% 3 7 3  640 405 473
20-24 232 485 269 993 3 1 3  588 336  286 356 246
25-29 186 036 214  198 252 725 296 16 1 3 19  244
30-M 158 633 17 2  3 17 201 063 239  225 282 339
35-39 136  936 148 6 11 162 720 19 1 054 228 671
40-44 1 1 8  339 12 7  727 139  599 15 3  544 18 1  284
45-49 102 8 19 1 1 0  203 1 1 9  54 1 1 3 1  142 144 794
50-54 KS949 94 222 10 1 456 1 1 0  459 1 2 !  653
55-59 67 682 76 783 84 588 9 1 432 99 964
60-64 54X94 59  930 66 375 73 454 79 772
65*69 40 856 44 308 48 69$ 54 251 60408
70-74 26 694 30 KM 32 8 % 3 6 4 16 40884
75-79 15  277 17  054 19  4 19 2 1  424 2 3  956
80 y m is 10  039 11 2 7 4 12  740 14  6 12 16 54 6
M uieres/F em ales
T otal 2 757 892 3 0 17  074 3 3 1 1  998 3  6 37 356 3  984 723
0 -4 402 626 4 3 1 532 466 834 5 0 1 725 528 8 1 1
5 - 9 369 194 387409 4 17  850 454 334 490 394
10 -14 34 1 550 363 026 381 9 19 4 12  690 449 463
15 -19 291 094 332 804 355 132 374 446 405 522
20-24 239 155 276 597 3 19  321 342 139 36 1 968
25-29 195 291 225 4SI 263 678 306 405 329 649
30-34 17 3  3 18 184 659 2 15  228 253  255 295 838
35-39 150  088 164 927 176  714 206 973 244 646
40-44 1 3 1  0 51 14 2  075 15 6  991 16 8 8 1 3 17 8  603
45-49 1 1 3  7 12 12 3  468 134 4 19 149  060 160 829
50-54 95 437 10 5  475 1 1 5  005 12 5  663 13 9  894
55-59 78 966 86 433 95 961 10 5  059 1 1 5  293
60-64 63 6 1 1 68 956 75 859 84 639 93  145
65-69 48 0 1 1 5 2  356 57  134 63 2 5 7 7 1  059
70-74 32  3 7 1 36 1 1 7 39 7 19 4 3  709 48 823
75-79 19  302 2 1  126 23 840 26 525 29 545
80 y  m is 1 3 1 1 5 14  664 16  392 18  664 2 1  242
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H A IT I: P R O Y E C C IO N  D E  L A  P O B L A C IO N  T O T A L  S E G U N  S E X O  Y  G R U P O S  Q U IN Q U E N A LE S D E  ED A D  
H A IT I: P R O JE C T IO N  O F  T H E  T O T A L  P O PU LA T IO N  B Y  S E X  AN D  Q U IN Q U E N N IA L A G E  C R O U P S  
(Período /  Period 1950-2025)
Cuadro 19a (conclusión)/ Tabic 19a (concluded)
S exo  y  grupos 
de ed ad/
Sex  and age 
groups
Población /  Population
2005 20 10 20 15 2020 2025
A m bos sexo s/B o th  sexes
T o ta l 8 557 9 14 9 292 557 10  036 525 10 7 8 5  1 7 1 1 1  534 194
0 -4 1  1 1 0  733 1 1 3 9  5 57 1  166 174 1 1 9 1  377 1 2 1 6 5 6 0
5 - 9 1 0 4 6 1 4 2 10 8 9  479 1  12 0  7 14 1 1 4 9  446 1 1 7 6 4 6 8
10 - 14 976 8 12 1  035 9 18 10 7 9  899 1  1 1 1  750 1  14 1  0 15
15 - 19 886 257 960 869 10 2 0  562 10 6 S  1 5 1 10 9 7 5 9 8
20-24 782 0 14 857 854 933 0 7 1 993 475 10 3 8  8 16
25-29 689 792 754 158 830460 906 189 9 6 72 38
30-34 625 2 10 666 767 7 3 14 6 7 808 020 884 075
35-39 558  3 7 1 60S 690 6 4 7 7 18 7 12 5 4 5 7 8 9 14 6
40-44 4S4 033 5 37  866 58S 258 627608 692 338
45-49 3 6 1 803 434 15 1 5 16  208 563 422 605 909
50-54 2 8 6 5 13 340 6 7 1 4 10 5 2 2 490 062 536  748
55-59 239 652 263 7 10 3 15  097 3 8 1 5 1 5 4574 9 3
60-64 190 559 2 1 3  33S 2 3 6 0 19 283 627 345 3 12
65-69 144 892 16 0  793 18 1  309 201 987 244 495
70-74 10 13 6 0 1 1 2  726 12 6  248 14 36 9 8 16 1  535
75-79 60 694 6 9 4 16 7 8 16 3 886 4 3 10 2  18 1
80 y  m is 4 3 0 7 7 4 9 59 8 5 7  636 66656 77 26 6
H om bres/ M a le s  _________
T o ta l 4 209 724 4 573 206 4 940 755 5  309 872 5  478 265
0 -4 5 6 1 825 576  460 5 9 0 0 11 602 873 6 15  779
5 - 9 5 2 7  102 5490 6 2 564 929 579 574 593 400
10 -14 490 906 5 2 1 037 5 4 3  3 15 559 495 574 4 16
15 - 19 443 603 481 485 5 1 18 8 8 534 462 550 9 4 3
20-24 388 473 426 835 464 965 495 694 5 18  635
25-29 339  7 1 1 372 149 4 10  666 448 983 479987
30->4 305 7 0 1 326 432 358 945 397 485 4 358 76
35-39 2 7 1 3 2 1 294 736 3 15  607 348 063 386 494
4 M 2 18  178 26 0038 283 363 304 269 3 3 6 5 15
45-49 17 1  747 207 5 51 248 288 271 355 292 164
50-54 134 894 160 694 195 002 234 175 2S6 756
55-59 1 1 0 6 1 4 12 3  \?) 14 7 4 18 17 96 9 7 2 16  706
60-64 87 6K3 97 500 109 108 13 1  246 160 783
654>9 66 0 13 73 036 8 1 7 16 92008 1 1 1 3 7 9
70-74 45 9 13 50 576 56  358 6 3 5 3 9 72  082
75-79 27 19 7 30 846 34 3 17 3 8 6 19 4 3  968
80 y m ás 18 8 13 2 1  590 24 856 28 335 3 2 3 8 2
M uieres/F em aies
T otal 4 348 190 4 7 19  350 5 095 770 5 475 299 5  855 930
0 -4 548 908 563 097 576  163 588 504 600 781
5 - 9 5 19  039 5 4 0 4 16 555  7K5 569 872 583068
10 -14 485 906 5 14  881 536  584 552 255 566599
15 - 19 442 654 479 384 508 673 530 688 546656
20-24 3 9 3 5 4 2 4 3 1 0 1 9 468 106 49 778 1 520 18 1
25-29 350  081 382 009 4 19  794 457 207 487 251
30-34 3 19  506 340 335 3 7 2 5 2 2 410  534 448 199
35-39 287 051 3 10  954 3 3 2 1 1 1 364 483 402 652
4 0 4 4 235 855 2 7 78 28 30 1 895 323 338 355  823
4 5 4 9 19 0 0 5 7 226 600 267 9 19 292 067 3 1 3  746
50-54 15 1  6 19 17 9  977 2 15  520 255 887 279992
55-59 12 9 0 3 8 14 0 5 30 16 7 6 7 9 201 8 18 240 787
60-64 10 2  876 1 1 5  83S 12 6  9 1 1 15 2  381 184 529
65-69 78 849 87 757 99 592 109979 13 3  1 1 7
70-74 55  447 6 2 15 0 69 890 8 0 15 9 89 453
75-79 3 3  497 38 570 4 3 8 4 6 50 024 58 2 1 2
80 y  m is 24 264 28 006 32  780 38 32 1 44 884
79
Cuadro 19b /  Table 19b 
HAITI: INDICADORES DEMOGRAFICOS ESTIMADOS POR QUINQUENIOS 
HAITI: DEMOGRAPHIC INDEXES ESTIMATED BY QUINQUENNIA 





















Tasa bruta de natalidad 
b (por mil) 43.67 43.57 43.15 42.48 39.45
Crude birth rate 
b (per thousands)
Tasa global de 
fecundidad 6.15 6.15 6.15 6.15 5.76
Total fertility 
rate
Tasa bruta de 









Tasa bruta de mortalidad 
d (por mil) 26.33 23.68 2133 19.14 17.04
Crude death rate 
d(per thousands)





















































B-D (en miles) 56 70 84 100 106
Natural ¡aerease
Annual natural increase 
B-D (in thousands)
Tasa de crecimiento 
natural (por mil) 17J4 19.89 21.82 23.14 22.41








Tasa de migración 





B-D + M (en miles) 51 64 75 90 92
Total increase 
Annual increase 
B-D *-M (in thousands)
Tasa de crecimiento total 
r(por mil) 15.87 18.30 19J0 21.17 19.36
Total increase rate 
r(per thousands)
Cuadro 19b (continuación) /  Table 19b (continued)
HAITI: INDICADORES DEMOGRAFICOS ESTIMADOS POR QUINQUENIOS 
HAITI: DEMOGRAPHIC INDEXES ESTIMATED BY QUINQUENNIA 





















Tasa bruta de natalidad 
b (por mil) 36.75 3537 3433 33.10 3139
Crude birth rate 
b (per thousands)
Tasa global de 
fecundidad 535 5.05 4.74 4.42 ^ 4.10
Total fertility 
rate
Tasa bruta de 




Muertes anuales , 




Tasa bruta de mortalidad 
d (por mil) 15.23 13.82 12.63 11.55 10.57
Crude death rale 
d(per thousands)




















































B-D (en miles) 112 122 135 147 156
Natural increase 
Annual natural increase 
B-D (in thousands)
Tasa de crecimiento 
natural (por mil) 2162 21.55 21.70 2155 20.82








Tasa de migración 









Tasa de crecimiento total 
r (por mil) 17.58 17.95 18.75 18.87 1839
Total increase rate 
r(per thousands)
Cuadro 19b (conclusión) /  Table 19b (concluded)
HAITI: INDICADORES DEMOGRAFICOS ESTIMADOS POR QUINQUENIOS 






















Tasa bruta de natalidad 
b (por mil) 29.41 27.44 25.72 24.21 22.92
Crude birth rate 
b (per thousands)
Tasa global de 
fecundidad 3.80 3.52 3.27 3.05 2.87
Total fertility 
rate
Tasa bruta de 









Tasa bruta de mortalidad 
d (por mil) 9.61 8.94 8.44 8.08 7.87
Crude death rate 
d (per thousands)




















































13-D (en miles) 162 165 167 168 168
Natural Increase
Annual natural increase 
D-D (in thousands)
Tasa de crecimiento 
natural (por mil) 19.80 18.50 17.28 16.13 15.05








Tasa de migración 









Tasa de crecimiento total 
r (por mil) 17.57 16.46 15.40 14J8 13.42
Total increase rate 
r (per thousands)
Cuadro 20a /  Table 20a
H O N D U R A S: P R O Y E C C IO N  D E  LA  P O B IA C IO N  T O T A L  SE G U N  S E X O  Y  G R U P O S  Q U IN Q U E N A LE S D E  EDAD 
H O N D U R A S: P R O JE C T IO N  O F  T H E  T O T A L  PO PU LA TIO N  B Y  S E X  AN D  Q U IN Q U E N N IA L A G E  G R O U P S 
(Período /  Period 195Q-202S)
Sexo  y  grupos 
j e  e d ad /
Población /  Population
Sex and age 
groups 1950 1955 1960 1965 1970 1975
A m bos se x o s /Both sexes
T o ta l 1 4 0 1  180 1  640 149 19 3 5  236 2  293 389 2 626 739 3  080 656
0 -4 253  953 300 8 15 364 750 444 214 5 14  490 6 W 6 7 1
5 - 9 199  772 2 33  335 279 W0 3 4 1 215 403 300 486 562
10 - 14 17 3  061 19 7  054 230 357 275 165 32 2  868 393 733
15 - 19 15 0  094 1 7 1  3 3 1 195 230 2276 9 6 262 3 53 3 1 3  550
20-24 12 9  090 14 7 5 6 5 168 659 19 1  7 16 2 1 5  924 2 52 134
25-29 109  639 12 6  10 1 144 382 164  4 3 1 17 9  796 2W 8 32
30-34 9 1 393 106 542 12 2  755 14 0 0 1 1 15 3  372 169  222
35-39 74 988 8 8 5 38 10 3  373 1 1 8  596 12 9  994 144 179
40-44 60 483 72 3 1 1 85 520 9 9 34 3 10 9  772 12 2  029
45-49 4 7 983 5 7  887 69 3 2 1 8 15 4 6 9 13 6 6 10 3  005
50-54 3 7 4 1 7 45 403 54 838 65 294 74 284 84 983
55-59 2 7  671 34 609 . 42 072 . 5059 8 58  3 19 67 838
60-64 18  76* 24 636 30 885 3 7 4 3 5 4 3 6 3 5 5 16 4 3
65-69 1 2  078 15  841 20 838 26 059 30 588 36 862
70-74 7 4 2 9 9  424 12  396 16 2 6 7 19  608 2 3 9 2 1
75-79 4 9 13 5 232 6 657 8 7 2 3 1 1 0 0 6 13  806
80 y  m is 2 452 34 9 4 4 162 5  081 6  063 76 8 6
H om bres/M ales
T o ta l 707 434 826 791 974 396 I 153  743 1  3 19  55 1 15 4 8  650
0 -4 129  080 15 2  14S 184 736 225 353 26 1 568 307 989
5 - 9 10 1  578 1 1 8  393 140 903 17 2  532 203 943 246 960
10 -14 8X 021 100 120 1 16  769 138  756 162 624 198 6 1 1
15 - 19 76 4 16 « 7 0 0 2 9 9036 1 1 5  242 1 3 1  885 15 7  764
20-24 65 800 7 4 ‘XA 85 4S8 97 W 7 10 9 0 8 7 126 639
25-29 5 5  848 64 OKI 7 3 1 2 3 8 1 W 2 90 546 10 3  3 12
30-34 46.106 54 069 62 145 70 6 27 77  086 84 896
35-39 3 7  6.10 44/Mi 52 249 59 773 65 224 7 2 15 8
40-44 30 09 2 36 154 42 972 49 962 55  000 60 937
45-49 2 3  7 1 1 28 M 2 .14 451 40 736 45 6 18 5 1  334
50-54 18  273 22 3 14 26 977 32 218 36 803 42 173
55-59 1 3  323 16 761 20 488 24 661 28 46.1 3 3 1 1 9
60-64 8K54 1 1  752 14 794 18  006 20 946 24 898
65-69 5  686 7 3 8 3 9 791 I2  26S 14  401 17  392
70-74 3  467 4 ,166 5 663 7 461 8 953 10 989
75-79 2 263 2 39(1 30 W 3  859 4 847 6 0 %
80 y  m is 10 8 6 1 556 18 3 6 2 204 2 5 3 8 3  184
M u jeres/F em ales
T otal 493 744 8 13  358 964 8 10 1 139  647 1 3 0 7  188 1 5 3 2  005
0 -4 124 873 148 670 180 0 13 2 18  861 252 722 296 682
5 - 9 98 194 1 1 4  942 138  138 168 683 199  357 239 602
10 -14 85 040 96 933 1 1 3  588 136 4 0 9 160 244 195 122
15 -19 7 3  678 84 329 96 194 1 1 2  453 13 0  468 155  787
20-24 63 270 72 600 83 201 94 669 106 836 12S496
25-29 5 3  79! 62 020 71 259 8 1 389 89 250 10 1 520
30-34 45 087 52 473 60 6 10 69 384 76  286 84 326
35-39 3 7  358 43 851 5 1  123 58 823 64 770 72 021
40-44 30 391 36 18 7 42 548 49 382 54 772 6 1 092
45-49 24 272 29 235 34 869 40 8 10 45 728 5 1  67t
50-54 19  144 2 30 8 9 27 861 3 3  076 37 48 1 42809
55-59 14  348 1 7  848 2 15 8 4 25 937 29 856 34 5 19
60-64 9 9 1 0 12  884 16  090 19  429 2 2  689 26 744
65-69 6  392 8 4 5 8 1 1  W 7 1 3  794 16  187 19 4 7 0
70-74 3  962 5  058 6 733 8 806 10 6 5 6 1 2  933
75-79 2 650 2  842 3 6 54 4 864 6 159 7 7 0 9
80 y  m is 1 366 1 938 2 3 2 7 2 877 3 5 2 5 4 502
83
Cuadro 26b /  Table 26b
REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEMOGRAFICOS ESTIMADOS POR QUINQUENIOS 
DOMINICAN REPUBLIC: DEMOGRAPHIC INDEXES E S T I M A T E D  BY QUINQUENNIA 





















Tasa bruta de natalidad 
b (por mil) 50.52 50.50 4938 44.86 38.81
Crude birth rate 
b (per thousands)
Tasa global de 
fecundidad 7.40 7.40 732 6.68 5.63
Total fertility 
rate
Tasa bruta de 









Tasa bruta de mortalidad 
d (por mil) 2032 17.38 14.73 12.12 9.82
Ctudc death rate 
d (per thousands)




















































B-D (en miles) 77 99 122 135 137
Natural increase 
Annual natural increase 
B-D (in thousands)
Tasa de crecimiento 
natural (por mil) 30.20 33.12 34 65 32.74 28.99








Tasa de migración 









Tasa de crecimiento total 
r (por mil) 30.20 33.12 32.65 29.99 26.43
Total increase rate 
r (per thousands)
122
Cuadro 26b (continuación) /  Table 26b (continued)
REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEMOGRAFICOS ESTIMADOS POR QUINQUENIOS 






















Tasa bruta de natalidad 
b (por mil) 34.86 3339 3130 2830 25.19
Crude bitth rate 
b(per thousands)
Tasa global de 
fecundidad 4.70 4.21 3.75 334 3.00
Total fertility 
rate
Tasa bruta de 









Tasa bntta de mortalidad 
d (por mil) 839 '7.49 6.78 6.20 5.80
Crude death rate 
d(per thousands)




















































B-D (en miles) 142 158 167 167 160
Natural increase 
Annual natural increase 
B-D (in thousands)
Tasa de crecimiento 
natural (por mil) 26.47 26.10 24.52 22.10 1939








Tasa de migración 





B-D+M (en miles) 130 144 151 149 141
Total increase 
Annual increase 
B-D + M (in thousands)
Tasa de crecimiento total 
r (por mil) 24.14 23.76 22.19 19.77 17.07
Total increase rate 
r(per thousands)
123
Cuadro 26b (conclusión) /  Table 26b (concluded)
REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEMOGRAFICOS ESTIMADOS POR QUINQUENIOS 
DOMINICAN REPUBLIC: DEMOGRAPHIC INDEXES ESTIMATED BY QUINQUENNIA 





















Tasa bruta de natalidad 
b (por mil) 22.70 20.93 19.47 18.09 16.79
Crude birth rate 
b (per thousands)
Tasa global de 
fecundidad 2.73 233 238 227 2.19
Total fertility 
rate
Tasa bruta de 









Tasa bruta de mortalidad 
d (por mil) 5.61 5.66 530 6.08 6.50
Crude death rate 
d(per thousands)




















































13-D (en miles) 153 147 139 129 115
Natural Increase 
Annual natural increase 
B-D (in thousands)
Tasa de crecimiento 
natural (por mil) 17.09 15.27 13.67 12.01 10.29








Tasa de migración 





B-D + M (en miles) 132 124 116 104 89
Total Increase 
Annual increase 
B-D + M (in thousands)
Tasa de crecimiento total 
r (por mil) 14.77 12.95 1134 969 7.96
Total increase rate 
r(per thousands)
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C uadro 27a /  T a b le  27a
URUGUAY: PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL SEGUN SEXO Y CRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
URUGUAY: PROJECTION OF THE TOTAL POPULATION BY SEX AND QUINQUENNIAL ACE CROUPS 
(Periodo/Period I9SÕ-202S)
Se x o  y  grupos 
d e  e d ad /
S e x  and age 
groups
Población /  Population
1950 1955 1960 1965 1970 1975
A m bos sexo s/B o th  sexes
T o ta l 2  238  505 2 372 025 2  5 37  802 2 6 9 3  3 8 1 2  808 426 2  828 ¡4 3
0 -4 2 19  749 230 806 255 653 272 120 265 980 275 535
S - 9 203 8 13 2 19  350 2 3 1 5 2 1 253  570 266890 2 4 9 58 7
10 - 14 200 42? 203 969 220 2 19 230 6 34 250 963 258 142
15 - 19 200 108 200 254 204 472 2 18  894 226 554 236 880
20-24 194 6*3 199 667 2 0 0 7 15 202 466 2 1 2  491 2 W 30 9
25-29 176  555 194 881 20 1 7 19 198  481 195 903 190 069
30 -3* 154 207 176  532 196 406 199  S25 19 3  255 17 9  499
35-39 158  157 15 3  564 176  989 19 3  896 194 492 179  145
40-44 13 7 8 7 5 15 6 18 4 152  659 174  0 10 189 038 18 3  547
45-49 12 6  3 13 134  576 15 3  093 148 983 168 802 179  489
50-54 108 922 12 1 339 129  870 14 7 59 9 142 925 159  363-
55-59 93 744 102 3*3 1 1 4  6 12 12 2  838 13 9  373 13 3  500
60-64 79 676 85 281 93 685 105 400 1 1 2  834 12 7  282
65-69 66 276 69 140 74 634 8 2  595 92 901 99 13 7
70-74 5 1  224 5 3  440 56 373 6 1 5 13 68 069 76 207
75-79 35  026 37 034 3 9 1 4 2 4 1 941 4 5 9 1 7 50 939
80 y  m is 3 1  790 3 36 6 5 36 039 38 9 15 42 039 45 9 13
llo m h re s/M a lc s
T o ta l 1 13 2  2A4 I 193 073 1 270 1 16 1 34.3 .360 1 396 407 1 401 443
0 -4 1 1 0 5 3 0 1 1 7  6 19 130  241 138  747 135  603 140 458
5 - 9 102 565 1 10  282 1 1 7  9 a 129  087 I .Vi 0.32 12 7  239
10 -14 100 920 102 608 1 1 0  6KS 1 1 7  408 12 7  722 13 1 558
15 - 19 100 8 10 100 7 » 102 742 |0*> 889 1 1 5  209 120 326
20-24 9H077 100 338 m o m i 10 1 507 106 4M 103 441
15-29 89 767 97 HK7 ion 952 99 271 979.30 94 540
30-34 79 189 89 480 98 284 99 637 96 463 89 466
15 -39 « 1 5 5 7 7X565 89 304 %  8 15 9 70 59 89 806
40-44 72 206 7) 199 77  708 8 7 485 94 OIK 9 1 208
4 5-19 66 486 70 0.34 7 7  172 75 .373 84 .114 88 684
50-54 56 472 63 10 1 66 776 7.3 603 7 1 569 7X881
55-59 4 7 757 52 078 58 5 3 1 62 1 10 68 298 65 669
« W 4 40 007 42 247 46 391 52  468 55 585 60 673
65-69 32 779 33 .114 35 5 17 39 357 44 493 46 9 1 1
70-74 24 807 25 07.3 25 760 27 753 30 726 M 5 3 5
75-79 16 146 16 768 17  12 1 17 8 3 5 19 242 2 1 3 .11
80 y  m is 13  209 13  7 a |4 V>8 15 0 14 15  680 16  690
M u jeres/F em ale*
T otal 1 106 221 1 178 951 1 267 686 1 350  021 1 4 1 2  0 19 ! 427 10 1
0 -4 109  219 1 1 3  187 125 4 12 13 3  372 130  376 13 5  077
5 - 9 1 0 1  248 109 069 1 1 3  601 124 482 130  R57 122 WH
10 -14 9»; 507 10 1 361 109 534 1 1 3  226 12 3  240 126  585
15 -19 99 298 99 527 10 1 730 109 004 1 1 1  344 1 1 6  553
20-24 96 566 ’7) 329 100 074 100 960 106 087 100 868
25-29 86 788 96 9*15 100 768 99 2 10 9 7 9 7 3 95 529
30 -3J 75 0 18 8 70 52 98 122 99 888 96 793 90 033
35-39 77  600 74 999 87 685 97 081 9 7 4 3 3 89 339
40-44 65 669 76 985 74 951 86 526 94 990 92 339
45-19 59  827 64 542 75 921 73 6 10 84 459 90 806
50-54 52  450 58 235 63 094 73 m 7 1  356 80 482
55-59 45 987 50 265 56 081 60 728 7 1 076 67 831
604U 39 669 43 034 47 294 5 2  932 S 7  249 66 609
65-69 3 3  497 35 796 39 1 1 7 43 238 48 409 52  202
70-74 2 6 4 17 28 366 a  6 13 3 3  760 3 7  343 4 1 672
75-79 18  880 M  265 22 020 -24 105 26 675 29605
80 y m is 18  581 19 945 2 1 670 23  902 26 359 29 222
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Cuadro 13b/Table 13b 
COSTA RICA: INDICADORES DEMOGRAFICOS ESTIMADOS POR QUINQUENIOS 
COSTA RICA: DEMOGRAPHIC INDEXES ESTIMATED BY QUINQUENNIA 





















Tasa bruta de natalidad 
b (por mil) 47.33 48.23 4531 3832 31.50
Crude birth rate 
b (per thousands)
Tasa global de 
fecundidad 6.72 7.11 6.95 5.80 434
Total fertility 
rate
Tasa bruta de 









Tasa bruta de mortalidad 
d (por mil) 12.64 10.98 9.18 7.28 5.83
Crude death rate 
d(per thousands)




















































B-O (en miles) 33 42 49 50 47
Natural increase 
Annual natural increase 
D-D (in thousands)
Tasa tic crecimiento 
natural (por mil) 34.69 37.25 36.13 31.04 25.68








Tasa de migración 





B-D + M (en miles) 33 42 49 50 47
Total increase 
Annual increase
B-D + M (in thousands)
Tasa de crecimiento total 
r (por mil) 34.69 37.25 36.13 31.04 25.68
Total increase rate 
r (per thousands)
44
Cuadro 13b (continuación) /  Table 13b (continued)
COSTA RICA: INDICADORES DEMOGRAFICOS ESTIMADOS POR QUINQUENIOS 






















Tasa bruta de natalidad 
b (por mil) 31.69 30.19 2831 25.52 23.17
Crude birth rate 
b(per thousands)
Tasa global de 
fecundidad 3.89 380 3.26 3.02 181
Total fertility 
rate
Tasa bruta de 




Muertes anuales • 




Tasa bnita de mortalidad 
d (por mil) 4.96 4.16 3.97 4.02 4.16
Crude death rate 
d(per thousands)




















































B-D (en miles) 57 64 69 69 67
Natural increase 
Annual natural increase 
B-D (in thousands)
Tasa de crecimiento 
natural (por mil) 26.73 26.03 2434 21.50 1901








Tasa de migración 





B-D + M (en miles) 63 72 75 72 67
Total Increase
Annual increase 
B-D + M (in thousands)
Tasa de crecimiento total 
r (por mil) 29.75 29.03 26.34 22.50 19.01
Total increase rate 
r (per thousands)
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Cuadro I3b (conclusión) /  Table 13b (concluded)
COSTA RICA: INDICADORES DEMOGRAFICOS ESTIMADOS POR QUINQUENIOS 






















Tasa bruta de natalidad 
b (por mil) 21.43 20.21 19.00 17.83 16.82
Crude birth rate 
b (per thousands)
Tasa global de 
fecundidad 262 248 236 227 221
Total fertility 
rate
Tasa bruta de 









Tasa bruta de mortalidad 
d (por mil) 4.40 4.71 5.10 5.55 6.15
Crude death rate 
d(per thousands)




















































B-D (en miles) 66 65 63 59 55
Natural Increase 
Annual natural increase 
B-D (in ihousands)
Tasa de crecimiento 
natural (por mil) 17.03 15.49 13.90 1228 10.67
Natural increase rate 
(per thousands)
Mi ente i fin
Migración anual 




Tasa de migración 





B-D+M (en miles) 66 65 63 59 55
Total increase 
Annual increase
B-D + M (in thousands)
Tasa de crecimiento total 
r (por mil) 17.03 15.49 13.90 1228 10.67
Total increase rate 
r(per thousands)
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Cuadro 14a /  Table 14a
CUBA: PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL SEGUN SEXO Y CRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
CUBA: PROJECTION OF THE TOTAL POPULATION BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS 
(Periodo/Period 19SÕ-202S)
Sexo  y  grupos 
de edad/
Sex and age 
groups
Población /  Population
1950 19 55 1960 1965 19 70 1975
Am bos sexo s/B o th  sexes
T otal 5  850 365 6 4 1 7  078 6 9 8 5 12 5 7 7 5 3  638 8 5 19  577 9 3 0 5 6 17
0 -4 783 685 827 199 8 33 927 1 1 8 9  797 1  2 14  397 1  134  442
5 - 9 694 5 3 1 7 6 14 2 8 806474 8 0 34 8 3 1  15 6  722 1 1 9 6  720
10 -14 6 16  629 688 562 753 3 14 787 256 779 276 1  143 558
15 - 19 508 466 6 10 5 8 3 682 936 7 3 7 3 2 2 7 7 1 8 71 767 14 7
20-24 483 1 18 500 752 604 273 663 661 72 2  2 7 1 76 1 130
25-29 4 15  263 474 15 7 492 667 5 8 1 5 0 3 6 37 M 9 708 445
30-34 424 261 406 632 465 941 470 652 5 55  399 622 17 5
35-39 393 806 4 13  959 397 793 443 426 446 050 543 060
4 0 4 4 356 400 382 17 2 4 0 30 9 1 372  967 420 7 1 1 433 629
45-49 326 086 34 3  338 369 235 378 44t 3 4 8 5 2 8 407 344
50-54 235 923 3 10 5 6 3 328 272 343 2 16 3 5 3  798 333  883
55-59 185 266 220 997 292 056 30 1 3 3 1 3 16 4 0 7 335 058
60-64 14 2  878 16 9  226 202 m 264 19 3 2 7 3  293 292809
65-69 1 1 3 8 7 3 124  8 10 148 323 17 7  268 232  634 243 2 18
70-74 • 83 501 9 0 5 5 3 10 0 6 19 12 0  3 2 1 145  970 19 6 0 57
75-79 ' 5 3  24 1 54  602 6 1 679 70508 8 7 5 6 1 1 1 1  734
80 y  m is 33  438 3 7 5 4 5 4 1 722 48 293 5 7  641 75 208
llo m b re s/M a lc*
T otal 3  033 395 3  3 2 2  971 3  5 9 ! 0 10 3  962 523 4 3 4 1  456 4 720 342
0 -4 389 934 420 305 423 591 604 184 620 825 579 636
5 -9 3 16  938 378 203 408 184 4M  3 16 5KS 953 6 12  303
10-14 309 M 0 343 H59 372869 395 6 18 390 568 577 448
15 - 19 254 944 306 460 340 858 364 689 387  3 13 383 053
20-24 243 365 250  744 303 193 3 3 1 5 1 2 358  852 380886
25-29 2 15  8 16 238  401 246 435 292 055 3 18  505 3 5 0 2 1 1
30-34 218  661 210‘«0 234 082 235 699 279 068 309 536
35-39 201 279 2 1 2 9 2 1 206 188 223 269 223 435 272 7 10
40-44 19 ! 072 19 7  6.10 206 «M3 19 3 59 5 2 1 2  150 2 1 7 19 5
45-49 187 3 18 18 3  2 17 190 389 194 393 180 827 204 786
50-54 138  373 17 7  387 174 389 176  971 18 1 9H8 17 2  520
55-59 108 52 1 128  678 165 R60 159  4/4 16 3  226 17 1  424
60-64 83 051 98 068 1170 .35 149 6 17 14 3  678 150  099
65-69 66 868 7 1 609 85 080 10 1 950 1 3 1  525 12 7 0 13
70-74 48 4 14 5 2  7/A 57  176 68 695 8 3  303 109 325
75-79 30 259 3 1  858 35 799 39 8 15 49 187 62 220
80 y  m is 15  942 19  886 22 938 26 680 3 10 5 4 39 977
iTiujxieaf r tn M it )
T otal 2 796 970 3 0 9 4  106 3  394 1 1 5 3  79 ! 1 1 5 4  17 8  12 1 4 585 275
0 -4 373  751 406 894 4 10  336 585 6 12 5 9 3  572 554 807
5 - 9 347 593 383 225 398 290 3 9 9 16 8 570  768 584 418
10-14 306 989 344 702 380444 391 638 388 708 566 109
15 -19 253 522 304 12 3 342 078 372 634 384 558 384 094
20-24 239 753 250  008 30 1 080 332  149 363 4 18 380 245
25-29 199 447 2 15  756 246 231 289 448 3 18  543 358 234
30-34 205 600 195 653 2 3 1 860 234 953 276 3 3 1 3 12 6 3 8
35-39 189 527 201 038 19 1 605 220 15 7 222 6 15 270 350
40-44 165 328 184  542 196 148 179  372 208 562 2 16 4 3 3
4 5 4 9 138  768 1 6 0 1 2 1 17 8 8 4 6 184 048 16 7  702 20 2 558
50-54 97 550 13 3  176 15 3  883 166 245 1 7 1  8 10 16 1  363
55-59 76 745 9 2 3 18 126  195 14 1 868 15 3  18 1 16 3  634
60-M 59 827 7 1  158 85 768 1 1 4  576 12 9  6 15 142 709
65-69 4 7 005 5 3  201 63 243 75 3 1 7 10 1  109 1 1 6  205
70-74 35  087 3 7  788 43 443 * 5 1  626 62 667 86 732
75-79 2 2 9 8 2 2 2 7 4 4 2S8 79 30 692 38 374 4 9 5 14
80 y  m is 17 4 9 6 1 7  660 18  784 2 1  6 13 26 587 35  23 1
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